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dnevnik jedne odgajateljice
Kampanja upisa je za nama i u mom vrti-
ću na listi čekanja nema niti jedne bebe. 
Primili smo sve bebe koje do prvog rujna 
navršavaju godinu dana. Nije li to sjajno? 
Svi mogu doći odmah prvi dan. Svi, koliko 
ih je god smješteno u skupine do gornje 
granice normativa. Nema šanse da nam se 
ove godine dogodi postupna adaptacija. 
Svi će se adaptirati istovremeno. Mame i 
tate će zajedno sa svojom bebom u jaslice. 
To je super jer to znači da će nas biti... 
Svakoga dana, u svakom pogledu...
vakoga dana u svakom pogledu 
napredujemo. Sve više. U svemu. 
Svugdje. U jaslicama je to vrlo 
očito. Nismo li nekad adaptaciju 
prolazili bez pomoći roditelja i ekipe 
stručnih suradnika? Eto vidite! A što nam 
je tek donijela tehnologija! 
Uzmimo na primjer one krasne stepenice 
za penjanje na stolić za prematanje. Čudo! 
Ne trpi nam kralježnica, nema više dizanja, 
samo stres od straha da se sami uspinju 
čim im okrenemo leđa. Čak i oni koji još 
ne hodaju.
Onda pelene. Divota jedna! Pouzdane, 
hidrofilne, meke, mirisne, otporne na 
habanje. Nema više grubosti tetra-ma-
terijala, nesigurnosti sigurnosnica, pro-
pusnosti nepropusnih najlonskih gaćica. 
Istina, ovo s mirišljavošću modernih je 
običan reklamni trik. Jer tu se ne računa 
miomiris sadržaja. Zagađene odlažemo 
u spremnik koji blokira mirise, ne troši se 
voda i prašak za pranje kao nekada. Zašto 
ste zabrinuti, zagađivanje okoline ionako 
niste mogli izbjeći! Jednokratne pelene su 
toliko dobre da se u njima ostaje sve duže. 
Kad su dobre. Za bebe, za mame i tate i 
za tete. Nema veze što odvikavanje traje 
duže. Za zagađivanje okoline ne snosimo 
odgovornost. Nismo ih izmislili, samo ih 
koristimo! 
ekad je bilo teško izbjeći ne-
posredan dodir sa sadržajem 
pelene. I na tom je području 
postignut napredak. Danas u 
jaslicama koristimo gumene rukavice. 
Tako ne moramo dodirivati kakicu, sigur-
ni smo da se nećemo zagaditi. Malo su 
hladne kad vas dodiruju njima, ali samo 
ispočetka. Kikići se poslije naviknu. Pa 
im bude normalno! Da im teta prilazi u 
rukavicama. Kao i nekim roditeljima koji 
misle da se trebate baviti samo njihovim 
zlatom. Kao i nekim članovima stručnog 
tima koji misle da svakoga dana u svakom 
pogledu ne napredujete dovoljno. Zato su 
rukavice dobre. Zbližavaju ljude!
z pelene, dakako, idu i sve one 
krasne vlažne maramice. Kome 
treba voda!
Pri tome su ipak velike šanse da 
će nam svako malo poneka beba ugrabiti 
priliku i oprati se, propisno, barem do la-
kta, iako smo budni k’o sove. Tome nova 
tehnologija nije doskočila. Hvala Bogu! 
Pozdravljam svaku priliku za istraživanje 
i podržavam pravo djeteta da spoznaje 
svijet oko sebe.
Oduševljavam se idejom postavljanja 
ogledala iznad stolića za previjanje. Bebe 
su tako još sigurnije. Kad su gore. Jer se ne 
naginju da vide što teta radi. Tamo dolje. 
Ideja za pet! Ne možemo, doduše, seliti 
stolić za prematanje, ali možemo micati 
stepenice za penjanje. S lijeva na desno, 
s desna na lijevo...
Nekad nismo imali takav komfor, bebe 
smo prematali gdje smo stigli. Ponekad 
i na strunjači na podu. Sada neke bebe 
spavaju na strunjači na podu, što je sjajno 
za njihov osjećaj sigurnosti. I za samostal-
nost. Jer ne moraju čekati da ih teta digne 
(iz kinderbeta npr.) kad se probude. Već 
odmah kreću u akciju. Penjanja, puzanja 
i provlačenja. Uopće nemajući razumije-
vanja da upravo radite na higijeni vršnjaka 
koji je izložio kušnji TV-reklamu poznate 
marke pelena koje zajamčeno ne propu-
štaju ništa. Osim viška! 
Jednom je netko rekao da sreća dijelje-
njem postaje veća. Zato je i dijelim s vama. 
Jer nema jamstva da će ove jeseni razloga 
za sreću biti manje. Kao ni djece. Bogu 
hvala! Želim vam ugodne ljetne praznike. 
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